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 E-učenje daje svoj doprinos u svakodnevnoj organizaciji obrazovanog procesa, u vremesnkoj 
i procesnoj fleksibilnosti u podučavanju i učenju te neograničenoj dostupnosti znanja i obrazovanih 
sadržaja. U radu su predstavljeni sustavi za upravljanje učenjem (LMS) kao jedan od oblika e-učenja 
koji pružaju nastavniku punu računalnu podršku pri organizaciji i izvođenju nastave, gdje nastavnik 
preuzima aktivnu ulogu u procesu e-učenja, a učenik se nalazi u centru tog učenja. E-učenje pruža 
velike mogućnosti za ostvarenjem navedenog te je ovaj rad namijenjen za sve one koji žele ući u 
iznimno široko područje e-učenja koristeći Moodle za e-učenje. Moodle je jedan od najpopularniji 
alata za e-učenje koji se koristi diljem svijeta, zahvaljujući svojoj jednostavnosti korištenja. U ovom 
radu biti će opisane mogućnosti moodle-a na jednostavan i praktičan način, te primjena Moodle 
sustava u nastavi osnova elektrotehnike. 
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ABSTRACT 
LMS Learning Management System and application in teaching Fundamentals of Electrical 
Engineering 
 
 E-learning makes its contribution in the daily organization of the educational process, the 
temporal and spatial flexibility in teaching anf learning as well unrestriced access to knowledge and 
educational contents. In this work will be presents a Learning Management System(LMS) as a form 
of e-learning that provide teachers full computer support in organizing and teaching, where the 
teacher takes an active role in the process of e-learning, and the student is in the center of the 
process. E-learning offers great opportunities for the realizatiom of the above and this paper is 
intended for those who want to get into a very wide range of a e-learning using Moodle for e-
learning. Moodle is one of the most popular tool for e-learning that is used around  the world, thanks 
to its easy practical way. In this work will be described capabilities of Moodle in a simple and 
practical way, and the use of Moodle in Fundamentals of Electrical Engineering. 
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